
























































































( i ) 業種別件数
経包'と経済
製向業18件 (2196)，生地業 46件 (53 タ~)，問屋 6 件( 7 96)， I勾土等 1件














































昭和 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55年
代lこは，石炭窯を主とし，一部l乙，薪窯さえ残していたものが，昭和40年を
境lとして重油窯となり，まもなくガス窯へ転換した。石炭窯時代には，個人
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(1) 商よ品いの品質が O( 0) 1C 6.3) 2(12.5) 1204 (62.5) 4(25.0) 5(31.2) 。 3.5 .4 13.8 
(2) デいザインがよ 3(18.7) 3(18.7) O 9(56.2) 6(37.5) 4(25.0) 
11.5 10.7 21.9 20.7 
(3) よく売れるか 3(18.7) 5(31.2) 5(31.2) 7(43.7) 60(3. 7.5) 1( 6.3) 
り 11.5 17.8 17;1 20.7 
(4) 価あ格るがか手ら頃で 11(68.7) 11(68.7) 4(25.0) 4(25.0) 9(56.2) 2(12.5) 
42.3 39.3 9.7 31.0 
(5) 従して来かいるら取引 6(37.5) 7(43.7) 5(31.2) 6(37.5) 310 (18.7〉4(25.0) 
23.1 25.0 14.6 .3 
(6) 高級品である 1C 6.3) 
。 1(16.3) 4(25.0) 。 10(62.5) 
3.8 O 9.7 O 
(7) その他 2(12:5) 1( 6.3) 2(12.5) 1( 6.2) l3 (6.3) 1( 6.3) 7.7 3.5 2.4 .4 
計
26 28 19 41 29 27 

























































































































毎日新聞，昭和56年 2月 5日付 i三川内・波佐見焼の後継者， 17日に今
同研修会，原料問題など考える。J(長崎版)
西日本新聞，昭和57年 2月27日付 i模索する有田焼の里ー深刻・ iほしい
不況」






〈注4) JIj杭『附記Jp. 62参照。 く未完>
